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内 容 摘 要: 学习自由是对学生主体性的充分尊重, 没有学习自由,学生学习的自主性、独特性、能动性和创造
性, 就不可能发挥出来,具有创新能力、独特个性和高度责任感的人才也无法造就出来。笔者在分析了大学生学习
自由的必要性的同时, 分析了我国大学生学习自由方面存在的不足, 并针对这些不足提出了对策。
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工社会机器的一个个 零部件 的 工厂 。
3 学习自由有助于学生的最大发展。发展是























资源 能有效率地学习, 学校应创造条件, 让他们
在各个专业之间自由地 流动 。

























































场的需要。可以做到 资源 的有效配置。当然, 学
校在这样做时应做到信息透明、合理引导。为了不













第四,课堂上让学生主动参与, 变 单边式 教
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